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homework	 that	 aims	 to	 accomplish	 the	 law	
are	many	social	coping	strategies	that	disrupt	
or	 temporarily	 suspending	 its	 purposes.	The	
reappropriation	of	 the	 subjects	 in	 the	double	
stage	 production	 of	 its	 own	 subjectivity	 and	
reorganization	of	social	space	within	new	and	











un	 campo	de	 análisis	 teórico	 relativamente	
sui generis pero	ineludible,	en	el	sentido	de	
elaborar	 provisionalmente	 una	matriz	 ana-
lítica	definida	por	 los	parámetros	 sugeridos	






























permite	 advertir	 el	 florecimiento	 de	 una	
pluralidad	 de	 “culturas	 jurídicas”	 que	 no	
son	fáciles	de	organizar	desde	una	concep-
ción	monista	del	ordenamiento	legal,	como	
se	 desarrolló	 el	 positivismo	 jurídico	 del	
siglo	xx,	 en	 la	medida	 en	que	 esas	micro	
racionalidades	 jurídicas	 que	 reclaman	 los	
nuevos	 sujetos	 plurales	 hasta	 el	momento	
nos	permiten	contrastar	un	panorama	que	












en	 la	medida	 en	 que	 sus	 raíces	 se	 fundan	
a	 partir	 de	 la	 lucha	 por	 la	 prevalencia	 de	
su	 propia	 autonomía,	 permitiendo	 que	 el	
fraccionamiento	 del	 sujeto	 presente	 difi-
cultades	para	encarar	la	construcción	de	un	
cuerpo	social	productivo	a	escala	global.	En	
términos	 generales	 podríamos	 señalar	 que	





De	 lo	 anterior	 podemos	 deducir	 que	 el	
período	actual	dibuja	una	multiplicidad	de	
paisajes	 jurídicos	 que	 nos	 deben	 obligar	 a	
abandonar	 las	 tradicionales	 categorías	 de	
homogenización	no	solo	del	sujeto	de	dere-





































aproximarnos	 a	 un	 entendimiento	 de	 las	
dinámicas	que	pueden	generar	la	multiplici-
dad	de	derechos,	 la	pluralidad	del	derecho,	
la	 posibilidad	 o	 imposibilidad	de	 construir	

















surgimiento	 de	 las	 nuevas	 subjetividades.	
Su	necesario	entendimiento	y	análisis	no	es	
una	mera	tarea	intelectual	sino	que	de	suyo,	
















es	 suficiente	 para	 encarar	 los	 dilemas	 del	
presente	y,	para	los	especialista	del	derecho	
particularmente	 de	 corte	 normativo	 y	
positivista,	 para	 quienes	 éstos	 asuntos	 son	
extraños	o	ajenos	a	la	ciencia	jurídica,	asumir	
estas	perspectivas	interdisciplinarias	o	trans-
disciplinarias	 constituyen	 una	 emergencia	
ineludible	 por	 lo	menos	 para	 abandonar	
lentamente	el	paradigma	jurídico	positivista	
que	para	nosotros	se	encuentra	totalmente	





Es	 necesario	 enfrentar	 los	 dilemas	 que	
viene	 presentando	 a	 la	 organización	 social	
productiva	 la	 crisis	 del	 derecho	 positivo	 y	




lizado.	No	 solo	 es	 necesario	 reconstruir	 la	
desordenada	producción	 jurídica	del	nuevo	
derecho	 de	 la	 globalización,	 sus	 fuentes,	
sus	 sujetos,	 etc.	 Es	 igualmente	 necesario	




el	 derecho	 tiene	 que	 “resolver”	 los	 dilemas	
que	le	presentan	las	nuevas	estructuras	de	la	



























































4.1 Aproximaciones al Estudio  
del Tema





























































la	 supervivencia	 qué	 posibilidades	 existen	
de	 generar	 nuevas	 relaciones	 sociales	 que	
anticipen	la	constitución	de	un	nuevo	orden	
social.	 Esta	 perspectiva	 puede	 considerarse	
como	el	objetivo	implícito	o	utópico	de	mis	
estudios	 interdisciplinarios.	 En	mi	 trabajo	
con	comunidades	urbanas	pude	introducirme	
en	 las	 lógicas	 de	 organización	 del	 espacio,	
muy	diferentes	a	 las	utilizadas	por	el	plano	




denominamos	 estructuras	 sociales	 y	 formas	
de	propiedad.	
Esta	 constatación	 fenomenológica	 nos	 ha	
llevado	a	estudiar	en	este	artículo	el	vínculo	
existente	 entre	 estos	 componentes,	 pues	
consideramos	que	la	organización	del	espacio	
tiene	una	racionalidad	que	no	es	propiamente	
inherente	 a	 él	 sino	 que	 está	 íntimamente	






material.	 Este	 ejercicio	 ha	 sido	 explorado	
por	 la	 denominada	 sociología	 urbana	 y	 la	
economía	espacial	y,	por	tanto,	quiero	hacer	






































Espacio-Subjetividad,	 apoyándome	 en	 la	
sociología	jurídica,	la	sociología	urbana	y	la	
teoría	del	derecho.




urbanización	no	 solo	 en	 lo	 que	 podríamos	
denominar	 el	 hábitat	 de	 la	 población	 sino	
en	lo	relativo	al	papel	activo	que	cumple	el	
espacio	 y	 su	 producción	 y	 organización	 en	




dilema	por	 capturar	 o	 delimitar	 el	 terreno	




carácter	 jurídico,	 social,	 cultural	 o	 técnico.	
Hoy	en	día	el	derecho	definido	como	norma	
o	 regla	 presenta	 para	 la	 sociología	 jurídica	
un	 dilema	 de	 difícil	 solución.	 En	 la	 vida	
urbana	 esta	 yuxtaposición	 se	 presenta	 de	
manera	simultánea	y	a	veces	contradictoria.	
Para	nosotros	 estos	dilemas	 representan	 los	
límites	de	la	modernidad	en	el	escenario	de	
las	sociedades	periféricas.	
En	 realidad	 la	memoria	 histórica	 de	 la	 ur-
banización	 en	Colombia	 es	muy	 precaria.	
A	 pesar	 de	 ello	 la	 historia	 económica	 de	





en	 el	 proceso	 de	 industrialización	 y	 en	 el	
desarrollo	 de	 lo	 que	hoy	 conocemos	 como	














espacio	 que	 no	 coinciden	 necesariamente	
con	 las	 necesidades	 de	 la	 política	 pública.	
Nuestras	 ciudades	 son	 ciudades	 de	 pobres	
y	 campesinos	 que	 nos	 permite	 insistir	 en	
la	 coexistencia	 de	 una	 una	 cultura	 urbana	
diferente	a	la	de	las	metrópolis	y	que	pueden	
encerrar	proyectos	de	vida	social	distintos	a	
los	 promovidos	por	 la	 industrialización	del	
capitalismo	contemporáneo.
A	su	turno,	el	dinamismo	de	los	movimientos	
sociales	 y	 las	 renovadas	 tendencias	 por	 la	
construcción	 de	 nuevas	 identidades	 y	 sus	
luchas	 por	 el	 reconocimiento	 de	 un	 sujeto	
comunal	 cada	mas	 desafiante	 y	 que	 busca	
nuevas	territorialidades,	como	es	el	fenómeno	










conceptuales,	 teóricas	 y	 analíticas	 hacia	 la	
construcción	de	una	Sociología	Jurídica	y	una	
Teoría	del	Derecho	Crítica.








ma	natural	 o	 positiva,	 que	 la	 Sociedad	 sea	
vista	 como	 formas	 de	 interacción	primaria	
o	 interacción	 secundaria,	 la	 relación	que	 la	









































apelar	 a	 una	 construcción	 especializada	 o	
temática	de	objetos	del	saber,	a	una	teoría	de	
campos	o	estructuras	relativamente	definidas	






la	 red	de	 relaciones	 existentes	 entre	 instan-
cias,	 campos	 o	 estructuras	 que	 participan	
en	la	producción	de	nuestra	existencia	sino,	
quizás	invertir	la	perspectiva,	para	entender	





En	 nuestra	 ciencia	 social	 paradigmática	
estamos	acostumbrados	a	definir,	delimitar	y	
conceptualizar	 “regiones	 del	 conocimiento”	






(como	 lo	 quería	 ehrlich),	 que	 quiere	 tener	






















o	 categoría	 de	 naturaleza	 humana,	 de	 ley	






se	 esfuerzan	por	 entender	 al	derecho	 como	
un	fenómeno	social	o	 la	sociedad	como	un	
fenómeno	normativo.
Ambas	 aproximaciones	 construyen	 o	 pre-
tenden	 construir	 relaciones,	 reciprocidades,	
interacciones,	pero	siempre	desde	la	consta-
tación	de	su	existencia	como	hechos	sociales	
o	 como	 imperativos	 éticos,	morales	 o	 de	
responsabilidad.	Es	por	eso	que	aquí	hablamos	
de	 sociología	 jurídica	 crítica	 para	 resaltar	








de	 su	 propia	 identidad,	 pretende	 caminar	
lentamente	 hacia	 el	 entendimiento	 de	 la	













aunque	 sea	 de	manera	 transitoria,	 de	 una	
negatividad	positiva,	de	una	construcción	de	
prácticas	sociales	de	resistencia	y	organización	



















































del	 desarrollo	 histórico	 real	 de	 las	 socieda-







les	 precapitalistas	 tienen	 en	 común	 en	 ser	
organismos	 sociales	 basados	 sobre	 la	 pro-
piedad	común	de	 los	medios	de	existencia.	
Esta	 propiedad	 comunitaria	 no	 distingue	
entre	 las	condiciones	subjetivas	(estructuras	
sociales)	y	las	condiciones	objetivas	(tierra	e	







puesto	 y	 no	 como	 resultado	 en	 el	 proceso	
de	 formación	de	 las	 estructuras	 sociales.	El	
producto	social	del	trabajo	es	primeramente	
un	resultado	de	una	condición	anterior	que	







5	 MARx,	 Karl.	 Elementos	 fundamentales	 para	


















Para	Marx	 la	modernidad	 aparece	 como	
resultado	de	la	disolución	de	los	lazos	de	la	




















































































formal,	 le	 impone	 al	 sujeto	 reconocerse	
como	exterioridad	existente	en	sí	mismo	para	
poder	relacionarse	como	entidad	autónoma	









los	productos	de	 la	 actividad	productiva	 se	
encuentran	mediados	por	la	misma	determi-
nación	de	 la	nueva	 forma	 social.	Es	 lo	que	
más	arriba	señalamos	como	el	fenómeno	de	
la	intercambiabilidad,	como	la	nueva	cuali-









En	 este	 momento	 es	 necesario	 recordar	








similitud	 o	 congruencia	 simétrica	 entre	 el	
denominado	 sujeto	 de	 derecho	 y	 el	 agente	
económico	de	 la	 economía	 política	 clásica.	
Estos	dos	presupuestos	nos	 sugieren	que	 el	
mundo	del	deber	ser	del	derecho	y	el	mundo	



























se	 arroja	 al	 hombre	desnudo,	 en	 su	propia	
determinación,	como	sujeto	abstracto	y,	en	
donde	los	demás	elementos	de	la	producción	
aparecen	 en	 sus	 diferentes	 determinaciones	
sociales:	 renta,	 capital	 y	 salario.	Las	 formas	
sociales	y,	entre	ellas	 la	 forma	jurídica,	más	
que	relaciones	se	presentan	como	no	relacio-











































determinadas	 en	 su	 propia	 especificación.	




este	 aspecto	queremos	 subrayar	que	 a	dife-
rencia	de	la	sociología	jurídica	o	de	la	teoría	





que	 define	 las	 determinaciones	 generales	 o	
cimientos	 sobre	 los	 que	 se	 despliegan	 o	 se	
organizan	 la	 reproducción	de	 las	 relaciones	
sociales	de	producción.
Desde	 esta	 perspectiva,	 nos	 parece,	 que	 la	
dicotomía	clásica	de	la	sociología	jurídica	de	
si	es	el	derecho	el	que	produce	la	sociedad	o	





























en	 la	 teoría	 del	 derecho	 entre	 el	 derecho	
natural	y	el	derecho	positivo.	
A	 pesar	 de	 estas	 diferenciaciones	 podemos	
señalar	 que	 a	 pesar	 de	 los	 desarrollos	 de	 la	
escuela	 histórica	 del	 derecho	 o	 de	 las	 tesis	






























parte	 de	 presupuestos	 similares	 a	 los	 de	
Marx	sobre	la	forma	dinero	y	las	funciones	
del	dinero,	disuelve	la	forma	en	la	función.	
La	 Forma	 Jurídica	 constituye	 el	 conjunto	






















































pueden	 leerse	 como	 determinaciones	 del	
ser	 social,	más	 allá	 de	 la	 conciencia	 de	 los	
sujetos.	Claro	está	que	esta	perspectiva	puede	
ser	 problematizada,	 especialmente	 hoy	 en	
día,	 con	 las	 trasformaciones	 operadas	 en	 el	
seno	del	Sujeto	Social	Contemporáneo,	que	
tendremos	 la	 oportunidad	más	 delante	 de	




y	 la	 subjetividad,	podemos	distinguir	 entre	
Forma	 Jurídica	 y	Ordenamiento	 Legal.	 El	
primero	ya	 se	ha	 intentado	caracterizarlo	o	
definirlo.	El	 segundo	se	refiere	a	 las	 formas	




mente	 ha	 venido	 cumpliendo	 (equivalente	
general,	medio	de	circulación,	medio	de	pago,	
medio	 de	 atesoramiento).	Con	 el	Derecho	
sucedería	 algo	 similar.	 El	 ordenamiento	
legal	acompañaría	el	campo	de	la	regulación	
específica	 de	 ciertas	 relaciones	 sociales	 que	
deben	 acompañar	 la	 estructura	 interna	 del	
orden	social.	Es	el	caso	del	derecho	privado,	
particularmente	del	derecho	de	familia,	que	
aparentemente	 tiene	 un	 ámbito	 autónomo	
pero,	que	visto	en	relación	con	otros	campos	
(por	 ejemplo	 con	 el	 derecho	 laboral	 y	 las	
formas	salariales)	está	totalmente	vinculado	














la	 conducta)	 pero	 finalmente,	 al	 igual	 que	
Kelsen	 terminan	 compartiendo	una	misma	
finalidad:	 la	 imposición	de	 la	 sanción	o	de	
la	pena	para	 las	respuestas	de	las	conductas	
sociales	que	desborden	 los	 límites	de	 la	 ra-
cionalización	o	de	la	imputación.	Pero	para	
cerrar	provisionalmente	esta	argumentación,	
debemos	 aceptar,	 independientemente	 de	
las	 funciones	 que	 históricamente	 cumplan	
los	ordenes	sociales,	que	las	normas	o	reglas	
constituyen	 dispositivos	 que	 no	 pueden	
ser	 interpretados	 sino	dentro	de	 las	 formas	
específicas	de	las	relaciones	de	poder.	En	este	
sentido	reconocemos	una	inmanencia	entre	








y	 las	 relaciones	 internas	 que	 permiten	 dar	







lo	 entendemos	no	 solo	 como	 la	 derivación	
abstracta	de	la	forma	jurídica.	Para	nosotros,	


















































normativo	 es	 un	mecanismo	 de	 poder	 y	
control	 social	 utilizado	para	 la	 producción	
y	reproducción	del	sujeto	y	la	subjetividad.	
4.3 Derecho, Subjetividad y 













podemos	 señalar	 que	 la	 organización	 espa-
cial	de	las	relaciones	sociales	de	producción	
lejos	de	tener	un	papel	pasivo	representa	un	
























obedece	 a	otro	 tipo	de	 racionalidad	basada	

















parte	 en	 principio	 de	 una	 caracterización	
del	 espacio	 o	 espacialidad	 capitalista	 como	














o	 ambientales	 podrán	 dar	 cuenta	 de	 una	
lectura	novedosa	o	alternativa	a	este	enfoque	
abstracto	o	también	empirista.	Sin	embargo,	









































con	 un	 área	 o	 territorio	 determinado,	 no	






























































períodos	 o	 épocas	 de	 la	 organización	 capi-
talista	dan	cuenta	o	 tienen	como	prioridad	
una	 racionalidad	y	unos	procesos	de	 racio-
nalización	muy	 atados	 a	 lo	 que	 podríamos	
denominar	la	Lógica	del	Capital.	Esta	cons-
trucción	no	descuida	o	abandona	el	espacio	











son	 indiferentes	 sino	 constituyen	 barreras	
que	se	deben	superar,	son	límites	a	su	proceso	
expansivo	que	deben	ser	derrotados.









de	 producir	 nuevas	 relaciones	 sociales	 pro-
ductivas	y	de	redefinición	y	apropiación	del	







































merece	 una	 reflexión	más	 profunda	 de	 lo	
que	 comúnmente	 se	 le	 ha	 tratado.	A	pesar	
de	ello,	aquí	queremos	entenderla	como	un	
espacio	 social	 que	 escapa	 a	 los	 procesos	 de	
racionalización	del	trabajo	y	la	urbanización.	







elemento	 “funcional”	 a	 la	 valorización.	De	
allí	 que	 el	 estudio	 de	 las	 normas	mínimas	
dirigidas	a	la	legalización	de	los	asentamientos	
informales	urbanos,12	en	nuestro	caso,	tienen	
una	 lectura	 que	 permite	 entender	 cómo	 se	
supera	el	límite	inicial	que	representa	la	in-
formalidad,	como	un	proceso	de	cooptación	
e	 integración	del	 peligro	potencial	 que	 ella	
representa.	 Es	 necesario	 profundizar	 sobre	
la	naturaleza	e	impacto	de	su	racionalización	
legal.	 Podemos	 pensar,	 inicialmente,	 que	






Urbana.	En	 este	 sentido	 es	 que	 encaramos	
la	 reforma	 urbana,	 especialmente	 con	 el	
dispositivo	 legal	de	 la	 expropiación	por	vía	
administrativa	que	agiliza,	descongestiona	y	
vuelve	eficiente	los	principios	de	justicia	social	
















sociales	 vemos	 necesario	 dedicar	 algunas	
líneas	sobre	dicha	temática	con	el	propósito	
de	 entender	 un	 poco	más	 la	 perspectiva	






de	 lucha	 en	 los	 términos	 que	 expresa	 una	










































































natural	 o	 al	 grupo	primario,	 depender	 pri-
meramente	 del	 cuerpo	 social	 para	 decidir	
sobre	 su	movilidad,	destinación	o	 función	








de	 acción	 comunal	 esté	 reglamentada	 pero	






de	 otros	 del	 cuerpo	 social	 en	 posesión,	 de	
la	 definición	 y	 cambiante	 determinación	




comunitarias.	Todas	 ellas	 deben	 apelar	 a	 la	
construcción	de	“normas”	o	acuerdos	basa-
dos	 sobre	 la	base	de	 las	 estructuras	 sociales	



































van	 generando	 las	 condiciones	 de	 nuevos	
principios	de	racionalidad	o	de	producción	
de	 gérmenes	 de	 nuevas	 relaciones	 sociales.	
Sus	 estructuras	 de	 sociabilidad	 apelan	 a	
una	 deconstrucción	 del	 ordenación	 de	 la	
espacialidad	y	las	estructuras	sociales	que	le	
son	 inherentes.	De	cierta	 forma	podríamos	
sugerir	 que	 estos	 procesos	 de	 resistencia	









do	del	 capitalismo	 globalizado.	 Las	 nuevas	
identidades	 y	producción	de	 subjetividades	
parecen	 caminar	 hacia	 una	 superación	 de	




su	propia	 subjetividad,	 en	donde	el	 cuerpo	







































































emergente	necesario	para	 el	 cuidado	de	 los	
niños,	 rompiendo	 la	 rigidez,	 la	 separación	
social	y	espacial	y	 la	especialización	de	esta	
función,	 permitiendo	 que	 lentamente	 este	
proceso	de	producción	de	la	subjetividad	sea	
asumido	de	forma	social	o,	en	otras	palabras,	
que	 nazcan	 y	 se	 renueven	 las	 instituciones	









e	 intergeneracional.	 Es	 probable	 que	 estos	





afectivas,	 del	 cuidado	 de	 sí	mismo	 y	 del	
cuidado	de	 los	 niños	 sin	 duda	 constituyen	
un	 camino	 abierto	 y	un	 escenario	propicio	
que	 los	movimientos	 sociales	 contemporá-
neos	 recrean	y	 colocan	 en	 el	 terreno	de	 las	
formas	de	aprendizaje	social	y	colectivo	como	
elemento	 a	 ser	 incorporado	 y	 revisado	por	
los	múltiples	 actores	 sociales	 del	 presente,	







do	 sujeto	de	derecho	que	 ya	hemos	 tenido	
oportunidad	de	comentar.	Este	sujeto	social	
en	 construcción	 no	 solo	 es	 expresión	 de	





la	 desregulación	 laboral,	 viene	 impulsando	




el	 horizonte	 del	 nuevo	 (des)	 orden	 social	
hacia	el	cual	nos	dirigimos	es	posible	sugerir	
que	 la	 crisis	 contemporánea	 actual,	 desde	
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